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ESTRUCTURA DEL OVARIO DE CUTHONERPETON INDISTINC1'UM (REINHARDT Y LU-
TKEN, 1862) (AMPHIBIA: GYMNOPHlONA) DURANTE LA GESTACION 
Rafael de S:I * y Nlbia Bero is•• 
•Museum of Natural History. The UniYersity of 
Kaiuas. Lawrence, Kansu. U.S.A. 
••Dcp. de Biolog!a Cclular. Fae. de Humanidadc1 
y Ciencias. T. Narvaja 16 74, Montevideo, Uruguay. 
La morfologCa c histolog!a dcl ovario para varia.s cspccie• del ordcn Gymnophiona ha sido rcpor-
tada por Wake (1968, ]. Morphol. 126, 291 ) y para C. ir1distinctum por los autores (1984, X:XIV Reu,. 
ni6n de Comunicaciones, Soc. Zoo!. Uruguay). 
Conrinuando con lo• cstudios Jobre el aparato genital de esta especie vivCpra, •• presenta ahora la 
estructura del ovuio durante la gestaci6n. 
Sc procesaron con ft.nes histol6gicos, ovarios de do• hem bras gr:lvidas colectadas en las cOJtas de 
los Dep. Montevideo y San Jose en abril, 1983. El ntimero de ejcmplares trabajados cs muy reducido 
dado lo difCcil quc result a su colccta por los habitos de la espccic. Por esta ru6n cl cstudio encarado 
sc rcfiere al estado del ovuio en un perfodo avanzado de la gcstaci6n, quc era el que prescntaban las 
hcmbras capturadu. 
Morfo-hi.stologCa del ovario durantc la grandcz .• Lo• ovuio• de C. indisrfocn.m son 6rganos pares, 
con fonna de saco alarg.ado, ubicados latcralmcntc a lo• rillones. 
Hi.stol6gicamentc cncontramos que la pared ovirica, cubierta cxternamente por un epitclio peri-
toneal pre<enta, a diferencia del ovario no gravido: (i) pequellas zonas aisladu de epitclio monoe<tra-
iificado cubico o ci!Cndrico; (ii) escul•iinos folCculos primarios que son aqucUos que habCamos ripifi-
cado en el trabajo previo, como circunscriptos al cpitelio ov:lrico; (iii) tejido conjuntivo profusamcntc 
vascubrizado ubicado por debajo del cpitclio ovirico y rodcando los difcrcntes foliculo1. 
Se reconocen dos ripos de fo)(culos: 
A) FolCculos con ovocitos no desovados. Dcntro de cstc grupo sc idcnrifican: (1) fo1Cculo1 con 
ovocitos sccundarioJ, de vitelo debi.lmcnte PAS positivo organizado en linaa gra.nulacionet ; (2) fol(. 
culos con ovocitos terciarios, coo citoplasm a rcpleto de los do1 ripos de gr:i.nulos vitelinos. 
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Ambos ripos muestran diferentes gJ"ados de atresia desde una ligera deformaci6n de! ovocito hasu 
una gnn cleformaci6n a la cual se suma alteraci6n de la membrana pducida. La teca conjun1iva esti 
medianamente TucularizadL 
B) Fol<culot post-QTU.latorios (FPO).· Son estructurat formadat en el lugar donde madur6 un 
ovocito y quc aparcccn luego de la oTUlaci6n. 
Sc 1cconoccn dos tipos de FPO: 
1) Follculos con un tamallo cncrc 15µ y 20µ rcconocibles por una gnicsa membrana pducida 
muy dcformada. Nose observa capa de d lulat fol.iculare.s y solo aparecc cxtcrnamcntc la tcca conjun-
tiva y vasos sangu!ncos. Por dcnuo de la mcmbrana peluclda se di.ringuen celuw prcsumiblcmcntc 
folicularcs quc llcnan parcialmcntc la caridad. 
Estas cstructurat ya fucron dcscritat en d ovario no gJ"ivido, en cl cual cran de cscasa frccucncia. 
2) De mayor tamallo quc los anteriores (diimcuo menor entrc 25µ y 45µ ) conforman alrcdcdor 
dcl 50:!1: de los fol!culos totalcs en los ovarios observados. Son cuerpos ovoideos quc no prescntan cavi-
dad alguna. En la pcrifcria se di.stingue una tcca conjunri•a dcnsa, con gran vascularizaci6n. Una f111a 
basal le separa de la parte mcdular dd follculo. Esta zona esti ocupada totalmentc por d lulas po.ligo-
nales de citoplasma granulado y nUcleo gJ"andc. Se pucdcn di.sringuir capilarcs cntrc las celulas, sicndo 
los pcrifericos de mayor calibre que los ccntralcs. 
Estos FPO han sido dcnominados cucrpos 161cos por Wake (1977, en: The reproductive biology 
of amphibians) y cucrpos amarillos o l61cos por Exbrayat y Collcnot (1983, Rcprod. Nutr. Develop. 
23, 889) en otra espccic vivlpara. La morfolog{a dcscrita en ambos trabajos cs scmcjantc a la cncon-
trada por noaotros en C. indistinch<m. 
El primero de cstos autores postula para los FPO una funci6n de control sobrc la morfologla y sc-
crecion del oriducto, m2a importante en lat cspccics ml paras para cl mantcnimicnto de la gcstaci6n. 
El segundo autor rcaliz.a ademas cstudios de histoqu{mica cnzimarica (localizaci6n de la 3-/3-
HSDH) cncontrando acrividad en lat cclulat folicularcs y tcca, tanto de los foHculos vitclogenicos co. 
mo en las dd cuerpo luteo. Por coll$lguicnte atribuyc a cstos clcmcntos, que dan rcsultados positivos 
para la 3-P-HSDH, funci6n estcroidogenio:a.. 
No cxistcn datos antcriores •obrc FPO en C. lndis tinctum salvo la rcalli.ada por nosotros. lnter-
prctamos como FPO tcmpranos aquellos quc muestran mcnor tamallo y mcmbrana pclucida y FPO 
de mayor cvolucion a los dcscritos en scgundo termino, dado la dcsaparici6n de la pclucida, de la ca-
ridad y la vascularizaci6n aumcntada. Parccc ruonable intcrprcrar como foliculares las celulas quc in-
vadcn y prolifcran en la cavidad dcl folfculo. 
Sc plantcan dos tipos de enudioa para aclarar la evoluci6n y cl papcl de cstos cucrpos. En primer 
lugar analli.ar ovarios"dc hcmbras en difercntcs estados de gcstaci6n y_cn scgundo lugar haccr cstudios 
histoqu!micos para invcstigar cl posiblc papel cnd6crino, cl cual ap~~cce como vital en las cspccics 
vivlparas. 
ASl'ECTOS BIOLOGICOS DE MACRODON ANCYLODON (BLOCH, 1801) (PERC IFORMES: 
SCIAENIDAE) 
Walter Norbis y Diego Pagano 
lnstituto Nacional de Pesca 
Constituyentc 1497 
Montevideo, Uruguay. 
El prcscntc trabajo busca contribuir al conocimicnto sobre la biolog{a de la pescadilla de red Ma· 
crodon ancylodon. Dicha cspccie constituy6 cl principal rccurso de una pcsquerla artcsanal de 1ipo 
zafral que sc dcsarrollaba de junio a noviembrc, suspcndiendosc a partir dcl ai\o 1981 dcbido a quc 
afectaba juveniles de corina blanca Mycropogcm opercu"2.U (Quay y Gaimard, 1824 ). 
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MATERIAL Y METOOOS 
El area de mueatreo fue la wna comprendida entre el puente del arroyo Canuco (llmite deparu-
mmul entre Montevideo y Canelonea) y el Km. 24 de AY. lcalia (Dcp. Candone1), area donde .. deaa-
rrolbba la peoquer!a. Lu mueaau, obtenidu de laa capturu efectuadu por IOI pacadorea CfUC opera-
ban con red de play a. corre•ponden a IOI allo• 1977 a 1910 (pttlodo julia..edembre y ocrubre en al-
gunos casos). · 
Los indiriduo1 fueron mcdido1 al centrfmetro inferior, peaadOI y 1e.1tad01. Ademu ae tomaron 
otolitos para la lectura de edad. Lu g6n.odu ,. cluifica.ron morfol6gicamente conriderUidoae Joa ai-
guientes gradoa de madur02.: I) IamadurC:, 11) Inkio de madura, Ill) Madur<><leaarando y IV) Po1t-
desove. Para el ailo 1980 no hubo reglrtroa de se.xoa ni gradoa de madurez. Se detennin6 la longirud 
media de inido de madure>: para arnbo1 se.xo1, para 101 allo11977 a 1979 con au Umite de conflanu 
al 95~. AJ( mismo se calcul6 la relaci6n longitud-peso por te:ui, de acuerdo a la regrul6n funcional 
propuesta por Ricker (1973, Fish. Res. Board Can., 30:4-09) y Ricker (1984, Can. J. Zool., 62: 1897). 
RESULTADOS Y DISCUSION 
El an~is de la distribuci6'ii de f.recuencw de longitudes, toma.ndo en cuenta el perlodo total de 
muenreo mostr6 para el ailo 1977 una moda principal a 101 24 cm y otru dot aecundariaa a loa 18 y 
ara el allo 1979 a 
y 25cm 




Dichos valores coinciden razonablemente con 101 obtenidos por Lara (1951, An. Ac. Bras. Cienc., 
23:291). Vazzoler (1963, Bol Inst. Ocean. S. Pablo, 13:33), Yarnaguri (1967, Bol Inst. Ocean. S. Pa-
blo, 16:101) y Cordo (1984, Res. Simp. CienL CTMFM, Arg.). Llama la atenci6n, en el caso de lu 
hembras, que la longitud de inicio de madur02. tiende a disminuir en el curso de los ailos, lo cual pu-
diera estar relacionado con una creciente explotaci6n del recurso. 
De acuerdo a la rclaci6n largo-edad calculada para la especie en los ailos y pedodo considerados 
seg'1n H. Leta (1985, com. pers.). la pesqueda afecto principalmentc a individuos comprendidos entre 
los dos y tres aiios de vida, muchos de los cualet a<.in no habr!an alcanzado 1u primer estadio de madu-
rez. 
Los estimados de la rclaci6n largo-peso fueron: 
Hem bras: 0.0045 L 3 ·124 , r = 0.974 (n = 960) 
Machos: 0.0056 L 3 ·147 r = 0.967 (n = 720) 
Pohl. total: 0.0048 L3 ·19?, r = 0.972 (n = 1680) 
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